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張 文 盃･高橋 健治
日本生化学会節46回大会 (1973)
4) 敵性ブT]チアーゼの活性部位

























第1表 48年 度 中 の 出 盛
付親名 謁 ソ 性 出生日 Mi･' 考
ツ ガ - 8 5月31日 7月27日死亡
ザ イ ー 9 6月5日 6月10日死亡
サ ツ キ ウシ 8 7月4日
カ キ 一 一 7月7日 死 産
























第3表 48年 度 経 費 枕 許
項 日 金 琉 (千円)
ジープ ･ポート維持資 477
鵬 品 代 194





人 件 出 1,413
計 2,983



























研兜総括 大 沢 済
駆除および予防に関する研究 校 林 清 明
内部呼出血相に関する研究 町 口 昌 明
(国立科学博物館動物研究部)
疫判 '.I･di仏学的研死 dl. 滋
松 林 清 明
抑一止学的研兜 千 菓 敏 郎
8JJT句におこなった駆虫薬投与前の糞便中虫卵検査
(嗣禿97i数7397i)の結果はつぎのとおりである.
虫 卵 名 促有97i数 C/0
松 虫 卵 (TTichuTZ-SSA.) 18 24.8
田 虫 卵 (SEreAtoAhatagussL･.) 69 94.5
糞線 虫卵 (S/TOIZgJtOl-de∫SL･.) 10 13.5
腸結節虫卵 (Oe∫oPhagosLomzL'ISL･.) 1 1.3




































第1表 48年 度 サ ル 変 動 状 況
入 荷
種 析 蔽 -｢ 蒜 出産 実験殺 - 磁 竜三義損
〔原 石を〕
ス P - P リス 4







カニクイザル (fa) 1 3
ポソネットモソキー 1
アカゲザル (m) 104 6
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